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SСort МСКrКМtОrТstТМ КnН ПТОХН oП КppХТМКtТon  oП  VОtnЮrК tЮЛО КrО РТЯОn Тn tСТs КrtТМХО.  
EбpОrТmОnts, аСТМС аОrО Рot Пrom ОбpОrТmОntКХ КppКrКtЮs Тn tСО МoЮrsО oП ПКstОnОrs ХoМКtТon 
ЛОПor or КПtОr VОtnЮrК tЮЛО, КrО МompКrТson. 
KОв аorНs: VОtnurК tuЛО,  pТОгomОtОrs, аКtОr vОloМТtв, prОКsurО. 
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 1, 2 –     ’є  . 
     1  2. 
 1 
        
 
№  1,  2, , г,  3,  Q, /  
1 127,5 103,80 23,70 7,90 2,50 
2 124,4 100,50 23,90 7,80 2,40 
3 113,90 99,40 14,50 7,60 2,30 
4 103,0 86,90 16,10 7,30 2,20 
5 83,50 74,40 9,10 6,40 1,30 
 
 2 
        
 
№  ,  ,  г,  ,  Q, /  
1 125,70 102,30 23,40 7,90 2,50 
2 184,60 164,50 20,10 7,80 2,45 
3 246,20 228,40 17,80 7,70 2,40 
4 343,30 326,10 17,20 7,50 2,20 
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